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U P C T
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comarca de 
Cartagena en febrero de 2020 fue de 124.786 personas (ver Tabla 1), lo que 
supone un aumento de 2.514 afiliados con respecto a enero, un 2,1% más (ver 
Tabla 2). Subieron las afiliaciones a todos los regímenes, en especial al general 
(+2,5%) y al agrario (+1,9%).  
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en febrero de 2020 por regímenes 
 
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Por municipios, la afiliación se incrementó en febrero en todos los de la 
Comarca. Los mayores aumentos porcentuales en la afiliación de trabajadores 
los encontramos en Mazarrón (+3,5%, revirtiendo la importante caída de la 
afiliación en enero en este municipio), Los Alcázares (+2,9%), San Javier 
(+2,3%) y San Pedro del Pinatar (+2,1%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en febrero de 2020 por regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Para poner en contexto la variación en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de febrero, el ascenso de la afiliación en la Comarca (+2,1%) fue muy 
superior tanto al experimentado en febrero de 2019 (+0,8%) como al aumento 
medio de la afiliación en los meses de febrero durante los últimos diez años 
(+0,5% desde 2010 a 2019, ver Gráfico 1). Es decir, la afiliación en febrero de 
2020 se comportó bastante mejor de lo que suele hacerlo en los meses de 
febrero. Estos datos, sin embargo, han de tomarse con especial cautela pues las 
consecuencias económicas de la evolución del coronavirus pueden empezar a 
verse reflejadas en los datos de afiliación especialmente a partir de marzo. 
 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.624 1.376 50 863 <5 4.913
Cartagena 43.677 6.374 1.297 10.878 498 62.724
Fuente Álamo 4.198 2.008 60 1.282 0 7.548
Mazarrón 5.112 2.920 100 2.342 166 10.640
San Javier 7.166 2.015 212 2.304 29 11.726
San Pedro del Pinatar 4.169 1.210 107 1.617 269 7.372
Torre-Pacheco 8.477 5.071 136 2.778 0 16.462
La Unión 2.183 462 39 717 <5 3.401
Comarca 77.606 21.436 2.001 22.781 962 124.786
Región 405.628 78.416 10.894 100.426 1.130 596.494
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 66 2,6 63 4,8 0 0,0 11 1,3 - - 140 2,9
Cartagena 1.020 2,4 94 1,5 10 0,8 102 0,9 15 3,1 1.241 2,0
Fuente Álamo 12 0,3 -2 -0,1 -2 -3,2 6 0,5 0 - 14 0,2
Mazarrón 218 4,5 110 3,9 5 5,3 28 1,2 2 1,2 363 3,5
San Javier 188 2,7 45 2,3 0 0,0 25 1,1 1 3,6 259 2,3
San Pedro del Pinatar 144 3,6 2 0,2 3 2,9 7 0,4 -5 -1,8 151 2,1
Torre-Pacheco 206 2,5 87 1,7 2 1,5 23 0,8 0 - 318 2,0
La Unión 17 0,8 5 1,1 1 2,6 10 1,4 - - 28 0,8
Comarca 1.871 2,5 404 1,9 19 1,0 212 0,9 8 0,8 2.514 2,1
Región 7.773 2,0 4346 5,9 63 0,6 715 0,7 17 1,5 12.914 2,2
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Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de enero a febrero 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
En términos interanuales, la Comarca ganó 3.184 trabajadores afiliados en 
febrero de 2020 con respecto a febrero de 2019 (ver Tabla 3), lo que representa 
un aumento del 2,6% en la afiliación. Mientras crecieron las afiliaciones a los 
regímenes general (+2,9%), de trabajadores del sector agrario (+2,6%) y de 
autónomos (+2,5%), éstas se redujeron en los regímenes de los trabajadores del 
hogar (-3,1%) y del mar (-2,7%). 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en febrero de 2020 por regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Casi todos los municipios de la Comarca de Cartagena presentaron incrementos 
interanuales en febrero en el número de afiliados, con la excepción de Fuente 
Álamo (-2,3%). Las mayores tasas de crecimiento interanual de la afiliación las 
encontramos en San Javier (+4,8%), Mazarrón (+4,3%), Los Alcázares (+3,8%), 
Torre-Pacheco (+3,7%) y San Pedro del Pinatar (+2,7%).   
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la 
Comarca ascendió en 653 personas en febrero, un 0,5% más que en enero (ver 
Gráficos 2 y 3). Este significativo repunte en la afiliación desestacionalizada 
 
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 137 5,5 41 3,1 -2 -3,8 8 0,9 - - 182 3,8
Cartagena 904 2,1 304 5,0 -38 -2,8 218 2,0 -12 -2,4 1.376 2,2
Fuente Álamo -133 -3,1 -54 -2,6 -9 -13,0 18 1,4 0 - -178 -2,3
Mazarrón 269 5,6 93 3,3 -2 -2,0 87 3,9 -10 -5,7 437 4,3
San Javier 409 6,1 40 2,0 -7 -3,2 85 3,8 9 45,0 536 4,8
San Pedro del Pinatar 125 3,1 38 3,2 4 3,9 41 2,6 -14 -4,9 194 2,7
Torre-Pacheco 408 5,1 97 2,0 -7 -4,9 92 3,4 0 - 590 3,7
La Unión 50 2,3 -11 -2,3 -3 -7,1 14 2,0 - - 47 1,4
Comarca 2.169 2,9 548 2,6 -64 -3,1 563 2,5 -27 -2,7 3.184 2,6
Región 17.672 4,6 3075 4,1 -456 -4,0 1469 1,5 -48 -4,1 21.712 3,8
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
confirma que el comportamiento de la afiliación en febrero de 2020 fue más 
positivo que el habitual en los meses de febrero. Sin embargo, como se indicó 
anteriormente, la extrapolación de estos datos hacia el futuro debe hacerse con 
cautela pues los efectos de la expansión del coronavirus sobre la afiliación de 
trabajadores pueden hacerse notar especialmente a partir del mes de marzo.  
 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Gráfico 3. Variación porcentual de la afiliación desestacionalizada en febrero de 2020 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada se incrementó en casi todos los 
de la Comarca con la excepción de Fuente Álamo (-0,4%). Los municipios en los 
que creció más la afiliación desestacionalizada fueron Mazarrón (+1,1%), San 
Javier (+0,8%) y Torre-Pacheco (+0,8%). La afiliación desestacionalizada en el 
conjunto de la Región de Murcia aumentó en febrero a un ritmo ligeramente 
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